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Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Oleh 
Usaha Karaoke di Kabupaten Purbalingga“. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
permasalahan di dalam perizinan khususnya izin mendirikan usaha karaoke. 
Dalam pelaksaan izin usaha karaoke di Kabupaten Purbalingga ternyata masih 
banyak ditemukan pelanggaran. 
Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan. Jenis sumber hukum yang digunakan adalah sumber 
hukum sekunder, primer, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan adalah metode kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku 
literatur hukum, media cetak, serta wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di dalam pelaksanaan izin usaha 
karaoke di Kabupaten Purbalingga masih ditemukan pelanggaran contohnya 
pelanggaran izin usaha karaoke oleh Karaoke Bintang dan Karaoke Marina yang 
belum melengkapi dokumen perubahan perizinan karena melakukan 
penambahan jumlah usaha dan merubah izin awal dari tempat makan menjadi 
tempat usaha karaoke, maka prosedur izin usaha karaoke adalah memenuhi 
syarat administrasi dan tekhnis serta harus dengan lokasi usaha yang sesuai 
dengan peruntukannya, serta sanksi dari pemerintah adalah penegakan hukum 
preventif dan penegakan hukum represif. 
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This study entitled "Law Enforcement Against Abuse By Business 
Karaoke Purbalingga". This research is motivated by problems in particular 
licensing karaoke business permits. In the exercise of karaoke business permits 
in Purbalingga turns out there are still many violations. 
This research was normative juridical approach to legislation. Types of 
legal sources used are secondary legal sources, primary and tertiary. Methods of 
collecting legal material used is the bibliography that includes written rules, legal 
literature books, print media, as well as interviews. 
These results indicate that in the implementation of the business license 
karaoke Purbalingga still found violations example infringement of business 
license Karaoke by Karaoke Star and Karaoke Marina who has not completed the 
document alteration permit for the addition amount of effort and change the 
preliminary permit from eating into businesses karaoke , then the karaoke 
business license procedures are qualified administrative and technical as well as 
business location must be in accordance with the designation, as well as 
sanctions from the government is the enforcement of preventive and repressive 
law enforcement. 
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